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De nice a princip 1
Buzz word: přespříliš popularizovaný pojem
Cloud: Sdílený black box (černá skříňka)
Cloud computing: Sdílení výpočetního výkonu
Cloud services: Sdílení bezúdržbových služeb
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De nice a princip 2
SaaS: Service as a Service
service = konkrétní služba
PaaS: Platform as a Service
platform = prostředí
IaaS: Infrastructure as a Service
infrastructure = hardware
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Přístupné odkudkoliv (mobil, tablet, ...)
Multiplatformní
Propojitelné s dalšími službami
Sdílené mezi více uživateli
U složitějších věcí může být vyšší výkon
(vyhledávání)
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Negativa
Potřebujete připojení k Internetu
Závislost na poskytovali řešení
Potencionálně nižší výkon (např. u aplikací se
složitým rozhraním)
Nižší uživatelský komfort (oproti dobré aplikaci)
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Pravní otázky 3
Mezinárodní poskytovatelé
nemusí se řídit podle práva ČR
ale nemusí se řídit ani podle práva původu!
 rma z USA se nemusí řídit tamnějším právním
řádem
vymáhání práv je obtížné i když na ně máte nárok
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Pravní otázky 4
Škody
je obtížné dostat se zpátky k datům
škoda je dosti imiginární
většinou však problém nenastává
kdo z vás pravidelně zálohuje?
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Bezpečnost
Vaše data jsou u cizí osoby!
Agresivita reklamy
Prolomení účtu
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Přehled služeb
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Otázky?
Prostor pro vaše dotazy
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Praktické ukázky
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Google Doc
Kompletní of ce: psaní, tabulky, prezentace, kreslení
https://drive.google.com
(Google účet)
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Google apps
Of ce, uložiště, mail, kontakty a kalendář.
(Google účet)
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Poznámky
https://evernote.com
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Úkolovník
Seznamy úkolů, řízení projektů.
https://trello.com
(Google účet)
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Hry
Ano, můžeme hrát i hry v cloudu.
http://playdosgamesonline.com
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